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I M P O R T A N T I S I M O 
Oontinúa de venta al precio de UNA PESETA 
el retrato de F»a(ael Guerra, de en yo 
exacto parecido nana decimos después 
de lo que la prensa en general lia ex-
pxxesto. 
Los de Lagartijo -y Frascuelo, qne forman per-
fecto pendont con el anterior, se expen-
den tamtoién al mismo precio. 
Tenemos en cartera, para pnldlcarlos 
snoesivamenie. los del Galuio, iViazxantini 
y Espartero, de ígnal clase y tamaño qne los 
anteriores. 
A los corresponsales liacemos el 2¡5 por 
lOO de desenento, y previo envió de nna 
peseta por cada ejemplar remitimos 
francos de pone á nnestros suscripto-
x'os en provincias los retí atos que soli-
citen. -
A todos los qne se snscrilban pon nn ano 
al «Toreo Oómico» regalaremos el de Sal-
vador «áncliez, Frascuelo. 
• Minios de venta: en esta Administra-
ción, y en el Kiosco Nacional, plaza de 
IPon tejos. 
a/ 
Hay gustos que n erecen palos, d i c e u n r e f r á n , y n u n c a como ahora se j u s - ! 
t í f i c a t a l aser to (1) . 
N u n c a h e m o s s ido f a n á t i c o s p o r t a l ó c u a l t o r e ro , s i n que p o r eso h a y a - \ 
m o s dejado de a d m i r a r l o bueno donde q u i e r a que se h a e n c o n t r a d o . 
P e r o , á pesar de o p i n a r de esta m a n e r a , nos h a p a r e c i d o cas i b i e n que ¡ 
l o s a f ic ionados tier sang r e n g a n á l i s manos cuando l a cosa l o mere -
c e . M á s c la ro a ú n : ap robamos que se a r m e n cues t iones , y h a s t a que se re - . 
p a r t a n p los y infriad s, d i s c u t i e n d o l as c o n d i c i o n e s de R a f a e l y S a l v a d o r , | 
p o r q u e a l fin y á l a pos t re se t r a t a de dos v e r d a d e r o s m a e s t r o s . 
P e r o r o m p e r l anzas en favor d e l Tortera eso s í que se sale d e l t i e s to , y \ 
no se l e h u b i e r a o c u r r i d o a l que a s ó l a i r a n t e c a : 
Y no se l e h u b i e r a o c u r r i d o p o r q u e e l m u c h a c h o en c u e s t i ó n , n i h a s ido 
j a m á s maestro, n i l o es, n i acaso l o s e r á . 
Y ainda mais, porque en l a ú l t i m a c o r r i d a que t o r e ó h i z o m u c h o m a l o á 
conciencia y poco bueno por casualidad. 
P r u e b a s a l canto: es tando cuadrado e l t e r c e r to ro m e t i ó e l capote,^ des-
b a r a t a n d o q u i z á u n a b u e n a es t scada e S a h a d o r , q u i e n l u e g o no l o g r ó h a -
c e r l o que e l joven estorbo desh izo In f in i t as veces (que no d e t a l l o p o r q u e 
n o es p o s i b l e r e c o r d a r l a s exac tamente ) e n t r ó á h a c e r q u i t e s , m e t i e n d o a l to ro 
m á s en e l t e r reno de donde era menes te r s aca r l e . E n u c a o c a s i ó n que A n g e l 
t r a t ó de a y u d a r l e , l e d e s p i d i ó con m a l o s modos en v e z de h a b l a r l e m o n t e -
r a en m a n o p o r ser mucMsimo me jo r que él 
E s t o en cuan to á l o m a l o , y dejando á u n l ado e l c o n t i n u o l í o en que se 
v i ó e n v u e l t o m i e n t r a s t u v o l a m u l e t a en l a m a n o , v a m o s á l o bueno de ca-
sualidad. > i - i • 
A p a r t e de que l a es tocada a l p r i m e r o r e s u l t ó c a í d a , citó ó. recibir en e l ú l t i -
(1) A u n c u a n d o no se nos c i t a en e l sue l to que contes tamos , es t a n c l a -
r a í a a l u s i ó n que l a r e c o g e m o s p a r a h a c e r v e r á a l g u n o s tontos que E L TO-
REO CÓMICO no se a c h i c a j a m á s . 
m o , es c i e r t o ; pero con s i n igual guapeza se e c h ó fuera d e l t e r r eno , y d í g a s e -
nos s i no es C A S U A L I D A D m e t e r u n a es tocada en los r u b i o s , co locado e l 
d i e s t r o en u n te r reno desde e l que t i e n e que atravesar p o r fue rza ( s i e m p r e 
que no se t ra te de R a f a e l M o l i n a , e s p e c i a l i d a d ú n i c a en e l g é n e r o ) . 
H é a q u í , pues , conf i rmado nues t ro j u i c i o respec to a l n o v e l d i e s t r o en l a 
c o r r i d a que t o m ó l a a l t e r n a t i v a 
Y que é s t a fué p r e m a t u r a , p robado q u e d a desde e l m o m e n t o e n que s u 
defensor m i s m o d i c e que los novilleres gananpoco y nadie se ocupa da sus traba-
ios, y q u i z á p o r esto se haya doctorado en puntas. Que mane ja e l capo te b i e n 
con una mano. QXXQ abusa y bulle demasiado en los quites. Que no sabe torear 
de muleta con quietud y arte, 
¿ R e s u l t a , pues , que ignora mucho1? P u e s l o e s c r i t o , e sc r i t o e s t á . 
U n a v e z demos t rado que e l m u c h a c h o es m u y poca cosa c o m o t o r e r o , 
v a m o s á con tes t a r a l ú l t i m o p á r r a f o d e l sue l to que m o t i v a es tas l í a e a s , he -
chas de p r i s a y co r r i endo , p o r a q u e l l o de que para quien es padre - . . e t c é -
t e r a . - ' . 
Nosot ros no e n t e n d e r e m o s de to ros , me jo r d i c h o , no e n t e n d e m o s , r a z ó n 
p o r l a que no nos m e t e m o s á da r l e c c i o n e s á q u i é n nos puede e n v o l v e r , s a -
i i é n d o n o s , como sue le d e c i r s e , l a b u r r a m a l c a p a d a . 
( V é a s e L a Tíarcfe, de A l i c a n t e , n ú m . 2 . 0 5 2 . ) 
T a m p o c o se nos ha de q u e d a r en e l t i n t e r o l o re fe ren te á l a c o l o c a c i ó n / 
d e l c i t ado sue l to en t re l a s n o t i c i a s ú l t i m a s , acaso con l a i d e a de q u e no l e 
v i é s e m o s y p a r e c i e r a n v e r d a d sus a f i r m a c i o n e s , pues to que q u e d a b a n s i n 
c o n t e s t a c i ó n . 
P a r a o t r a vez i m í t e n n o s nues t ro s c o n t r i n c a n t e s p o n i e n d o en p r i m e r a fila 
l o que se q u i e r e d e c i r . 
P o r ú l t i m o : d e m o s t r a d a l a e x a c t i t u d de nues t ros aser tos , no d i r e m o s u n a 
p a l a b r a m á s sobre e l a s u n t o . 
A v i s o á las c o n t e s t a c i o n e s . 
A h o r a d e s e a r á n us tedes saber q u é p e r i ó d i c o es e l que h a p u b l i c a d o e l 
sue l to de r e f e r e n c i a . ¡ Q u é m á s q u i s i e r a é l , que le c i t á r a m o s noso t ros , p a r a 
que c o n o c i e r a n s u e x i s t e n c i a d iez ó doce m i l personan! 
S i n e m b a r g o , le p r o m e t e m o s c i t a r l e c u a n d o e l Tortero sea u n maes t ro . . 
O l o que es i g u a l , n u n c a . 
H : L L O - P E P a . 
i M P i 
[Carta qve una chalequera, 
m\iy bonita y muy torera, 
ha dirigido ¿i un goinoso 
de esos que, imitando al oso, 
se ¡ l a san la vida entera) 
— I e he d i c h o y a , c a b a l l e r o , 
que se g u a r d e u s t é e l d i n e r o , 
pues c o n m i g o no h a y de q u é , 
y que me r e s u l t a u s t é 
m á s p e l m a z o que e l c a s e r o . 
Q u e no m e a c o m p a ñ e m á s , 
p o r q u e v a á v e n i r d e t r á s 
e l que l o q u i t a me t r ae , 
y a s í , como que se cae , 
le v a á so l t a r dos morras. 
P o r q u e m i n o v i o es u n c h i c o 
que , p o r m á s que no es t an r i c o 
n i habilla t an to p a r n é , 
n i se deja en e l h o c i c o 
cua t ro pe los como u s t é , 
es u n barbián con sa l e ro 
que se h a m e t i d o á t o r e r o 
pa d a r m u c h o que d e c i r , 
p o r q u e sabe d i s t i n g u i r 
m á s que c u a l q u i e r c a b a l l e r o . 
¿ U s t é se h a b í a pensao 
que m i m a m á m e h a criao 
pa que l u e g o m i p a l m i t o 
se lo l l e v e u n s e ñ o r i t o ? 
P u e s e s t á u s t é equivocao. 
P o r q u e donde e s t é u n to re ro 
con s u cue rpo s a n d u n g u e r o 
y sus andares g a r b o s o s , 
que se q u i t e n los g o m o s o s 
c o n l a lepia y e l s o m b r e r o . 
¿ P u e l e h a b e r c o m p a r a c i ó n 
en t re u n p a n t a l ó n de t a l l e 
y esa funda de a l m o h a d ó n 
que l l e v a p o r p a n t a l ó n ? 
¡ V a m o s , h o m b r e , que se c a l l e ! 
P u e s ¿ y l a Zewsa? D i g o ; 
t e n d r á u s t é m u c h o s m i l l o n e s , 
p e r o con esos fa ldones 
E U S T E D ! 
no hace u s t é changa c o n m i g o , 
n i c o n r e c o m e n d a c i o n e s . 
P u e s no d i g o na l a s botas 
con los p i cos de g u a d a ñ a . 
D é m e u s t é á m í unas d é c a ñ a 
y a u n q u e con las sue las r o t a s , 
que e s t é n hechas en E s p a ñ a . 
M o d i c e u s t é que es m u y rico» 
y que g a s t a r é s o m b r e r o 
s i con f a t i ga s l e q u i e r o . 
¡ A y ! h i j o , es u s t é u n b o r r i c o 
c a r g a d i t o de d i n e r o ; 
y c o m o e l d i n e r o é s 
l o que á m í menos me. i m p o r t a , , 
pues y o dejo e l i n t e r é s 
p o r u n a c h a q u e t a c o r t a " 
a u n q u e n u n c a t e n g a u n res, 
y á m í me a l i m e n t a n m á s 
las pa ta tas b i e n guisc'is 
c o m i d a s c o n los m a l e t a s ; 
que los bis tés y c h u l e t a s 
que m e p a g u e n los d e m á s , 
v u e l v o á r e p e t i r l e que 
no nesccito e l pcfrné, 
y que m i n o v i o es u n c h i c o 
que , s i n d i n e r o , es m á s r i c o r 
pero m u c h o m á s que u s t é . 
Y p o r ú l t i m o , l e d i g o 
que s i l e ve á u s t é c o n m i g o , 
c o m o sabe p a r e a r , 
l e v a á u s t é á p l a n t i f i c a r 
c u a t r o pa los de ca s t i go , 
que se l e v a á p a r e c e r 
M a d r i d c h i c o pa c o r r e r , 
y no l e v a á q u e d a r g a n a 
n i s i q u i e r a de v o l v e r 
á h a b l a r con o t r a barbiana. 
Y y a no l e canso m á s . 
E n l a c a l l e de S a n B l a s 
n ú m e r o c i en to n o v e n t a , 
le puede da r dos patas 
c u a n d o u s t é quiera—Vicenta. 
M. SEBRANO GARCÍA VAO. 
E L TOREO CÓMICO 
. T O R O S O F I C I A L E S 
E n e l seno de l a D i p u t a c i ó n h a s u r g i d o l a d i s c o r d i a . 
T r á t a s e de o r g a n i z a r l a c o r r i d a de B e n e f i c e n c i a con todo esmero . U n a s 
•diputados se d e c l a r a n c o l m e n a r e ñ o s , o t ros de M i u r a , otros s a l a m a n q u i n o s 
rab iosos , y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
— E s necesar io demos t r a r a l p a í s que l a D i p u t a c i ó n , no solo es u n cen t ro 
amoroso e n c a r g a d o de secar l a s l á g r i m a s i e l d e s v a l i d o , s i n o t a m b i é n u n 
• d e p ó s i t o de i n t e l i g e n t e s que conocen e l g a n a d o de l i d i a como s i l o h u b i e s e n 
dado á l u z — d i c e u n padre de l a p r o v i n c i a c o n v o z s o l e m n e . — L o s mejores 
t o r o s son los de N ú ñ e z de P r a d o . 
— ¡ P r o t e s t o ! — g r i t a o t ro m i e m b r o p r o v i n c i a l . — L o s mejores toros son l o s 
•de M u r u v e . 
— ¡ F a l s o ! — r e p l i c a u n t e r c e r o . — Y o he s ido b a n d e r i l l é r o de a f i c i ó n y co-
aiozco e l p a ñ o . . . 
• — T o n e s ido p r e s i d e n t e . 
— : Y o h e s ido t o r o . . . 
N o h a y modo de l o g r a r que los á n i m o s se t r a n q u i l i c e n , y e l p r e s i d e n t a 
a g i t a l a c a m p a n i l l a , y los h u j i e r e s s u d a n , y e l p ú b l i c o padece , y nadie sabe 
• d ó n d e t i ene la m a n o d e r e c h a , n i l a e n c o r n a d u r a , n i n a d a . 
— Q u e se n o m b r e u n a C o m i s i ó n —dice u n o . 
— Q u e nos t r a i g a n e l r e g l a m e n t o de t o r o s — ' a ñ a d e o t r o . 
— N o , que nos t r a i g a n u n refresco con c a r g o a l c a p . I V de i m p r e v i s t o s 
a g r e g a u n t e r c e r o 
E l p r e s i d e n t e se l e v a n t a y d i c e : 
— S e ñ o r e s , ¿ d e q u é se t ra ta? ¿ D e o r g a n i z a r l a c o r r i d a de Bene f i cenc i a? 
P u e s b i e n ; nuesti-a d i g n i d a d de h o m b r e s p o l í t i c o s y a u n de pe rcebes p a r t i -
-culares nos o b l i g a á c a m i n a r con p i e s de p l o m o en este i m p o r t a n t e asunto 
B u s q u e m o s l a m a n e r a de dejar c o m p l a c i d a á l a m u l t i t u d . ¿ C ó m c ? E l i g i e n d o 
to re ros de pun t a s y toros i l u s t r e s , y v i c e v e r s a . H a y que demos t r a r e'ocVieD-
t e m e n t e que somos a d m i n i s t r a d o r e s celosos de los fondos p ú b l i c o s y a l p ro -
i r o t i e m p o personas de y e r b a s . P o r de p r o n t o , t o m e m o s c u a l q u i e r c o s i l l a 
p a r a que se nos d e s p é j e l a i m a g i n a c i ó n . 
•—Eso, e s o — ' g r i t ó u n d i p u t a d o go lo so de s u y o . 
— Y d e s p u é s — s i g u i ó d i c i e n d o e l p r e s i d e n t e — n o m b r a r e m o s u n a C o m i 
s i ó n p a r a que v a y a á l a dehesa y e l i j a los pastos Cgrandes micrmnllos de sa 
•t is facciónj; es d e c i r , los toros de me jo r l á m i n a , e t c . 
E s t a s a t inadas obse rvac iones d e l p r e s iden t e fue ron a c o g i d a s c o n g r a n -
eles ap l aus os . 
D e s p u é s se q u e d ó en suspenso l a s e s i ó n , y todos pasaron á m e r e n d a r 
ípor u n solo p r o p ó s i t o ; e l de c o m e r todo cuan to se l e s pus iese á t i r o . 
L a C o m i s i ó n , c o n s t i t u i d a c o n a r r e g l o á r i t u a l , se e n c e r r ó en u n a s a l i t a 
p a r a que no l l e g a s e n has t a e l l a los r u i d o s d e l m u n d o , n i las i n d i s c r e t a s m i r a -
das de l a C o r p o r a c i ó n . 
P r o m o v i ó s e , como es c o s t u m b r e , l a c o n s i g u i e n t e c o n t r o v e r s i a ; unos 
^ q u e r í a n que los toros fuesen hijoFi de l a p r o v i n c i a á fin de que no se r e s i n -
t i e r a n l a s vacas madre s ; o t ros a t í r m a b a n que d e b í a n t rae rse b i chos a n d a l u -
-ces a u t é n t i c o s , y se a c o r d ó , por ú l t i m o , g a s t a r u n sen t ido , y e l e g i r to ros de 
b u e n o s an tecedentes , p a r a que quedase e l n o m b r e de l a D i p u t a c i ó n á l a a l -
t u r a que m e r e c e . 
L a p r e n s a c o m e n z ó á p u b l i c a r sue l tos d e l s i g u i e n t e t enor ; 
« D í c e s e que l a c o r r i d a de B e n e f i c e n c i a s e r á cosa n u n c a v i s t a . L o s d i g -
n o s m i e m b r o s de l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l h a n s a l i d o p a r a C o l m e n a r en 
' d a s e de m a d r e s c a r i ñ o s a s de l a a f i c ión , c o n objeto de elegrir g a n a d o y h a -
b l a r l e a l o í d o p a r a que d é j u e g o y se deje to rea r como D i o s m a n d a . 
» E s v e r d a d que los toros c o s t a r á n u n r i ñ ó n y pa r te de o t ro ; p e r o lo que 
se desea es que b r i l l e el t a l en to de los d i p u t a d o s y que e l p a í s se p e r s u a d a 
•de que no nos los m e r e c e m o s . » 
Y l l e g a e l d í a de l a c o r r i d a . 
Y e l an t epa l co se c u b r e de v i a n d a s sabrosas , de sorbetes r i q u í s i m o s y 
•de champagnes m á s ó m e n o s f rappés . 
— ¡ Q u é t o r o s ! — e x c l a m a u n a d m i r a d o r e n t u s i a s t a de l a C o m i s i ó n . 
— ¿ L e s h a v i s t o u s t e d ? — p r e g u n t a u n c u r i o s o . 
— ¡ O h ! ¡ C o s a sobe rb i a ! H a y u n o ber rendo en c a s t a ñ o que es u n a sombro 
^Parece u n senador v i t a l i c i o e n v u e l t o en p i e l e s ¡ Q u é e s t ampa! ¡ Q u é d i s t i n -
c i ó n en l a fisonomía y en l a p e z u ñ a ! 
<—¿Cree u s t e d que d a r á n j u e g o ? 
— ¿ N o l o h a n de dar? Y a v e r á u s t e d q u é c o r - i d a . . . ¡ N a t u r a l m e n t e ! L o s 
d e l a C o m i s i í i n h a n dado p ruebas antes de ahora de s u i n t e l i g e n c i a y de su 
•celo t a u r i n o . H a y h o m b r e que lee en l a fisonomía de los toros como e n u n 
l i b r o a b i e r t o . 
T o d o es j ú b i l o en e l p a l c o de l a D i p u t a c i ó n . L o s m á s en tus ias tas no 
p u e d e n r e p r i m i r e l a rdo r t a u r ó f i l o q u e les d o m i n a , y a l bebe r u n a c o p a 
•de J e r e z se les v a e l l í q u i d o por e l o t ro c o n d u c t o . 
L a C o m i s i ó n , r e s p l a n d e c i e n t e de f e l i c i d a d , d i r i g e m i r a d a s á todas p a r t e s 
•como d i c i e n d o : 
— E l g a n a d o h a s a l i d o de n u e s t r a cabeza . T o d a s l a s cornadas que r e -
Tparta s e r á n otros t an tos t í t u l o s de g l o r i a p a r a nosotros y nues t r a s f a m i -
l i a s . ¡ V i v a n u e s t r a i n t e l i g e n c i a ! ¡ V i v a n n u e s t r a s mad re s r e s p e c t i v a s ! 
— ¿ Y q u é t a l de g a s t o ? — p r e g u n t a u n a d m i r a d o r v e h e m e n t e . 
•—Los toros h a n s a l i d o caros ; pero y a v e r á u s t e d q u é sangre t ier .en— 
c o n t e s t a e l a l u d i d o . 
Y r o m p e p l a z a e l p r i m e r b i c h o . 
Y d e s p u é s e l s e g u n d o . 
Y l u p g o el t e r c e r o . 
Y a s í s u c e s i v a m e n t e has t a o c h o . 
T n i n g u n o e m b i s t e . 
Y e l p u e b l o s i l b a 
Y l a C o m i s i ó n come emparedados y bebe champagne, y se pone d ^ g o l o -
s i n a s como e l c h i c o d e l e s q u i l a d o r m i e n t r a s d i c e e l p u e b l o pag-ano, c l a v a n -
•do l a m i r a d a en e l c i e l o : 
— ¡ D i o s m í o ! A p a r t a d o nosotros este c á l i z y e í t a s ocho monas. 
Luis TABOADA, 
R O Z A N D O LOS COSTILLARES 
en aque l d i e s t ro t e n í a 
e l a r te e l n ú m e r o u n o . 
U n a noche que a c u d i ó 
l a g e n t e , c u a l de c o s t u m b r e , 
y que J u l i a l a o b s e q u i ó 
de v i n o c o n u n a ' azumbre , 
en cuan to se fué a n i m a n d o 
á s u m o d o c a d a c u a l , 
fué a l g u n a cosa i n d i c a n d o 
de l a fiesta n a c i o n a l : 
S e g ú n s u g u s t o y c a p r i c h o , 
t e r c i a r o n en e l debate , 
y d e s p u é s de haberse d i c h o 
m á s de u n se r io d i s p a r a t e . 
h a b l ó con voz c a m p a n u d a 
u n c o n c u r r e n t e of ic ioso: 
— S e ñ o r a , en l o que no h a y d u d a 
es en que B r u n o , su esposo, 
p a r a m a t a r , mayormente, 
t i ene dotes s i n g u l a r e s ; 
pues sa le d i v i n a m e n t e 
rozando los costillares. 
T a l r a s g o de e r u d i c i ó n , 
á los m e n o s e n t e n d i d o s 
en u n m a r de a d m i r a c i ó n 
l e s d e j ó a l p u n t o s u m i d o s . 
y a u n l a a l u d i d a m u j e r 
d e l d i e s t ro de r e f e r e n c i a , 
no supo q u é r e sponde r 
por e l p ron to A t a n t a c i e n c i a , 
has ta que a l fin, s i n c o n c i e r t o , 
r e p l i c ó l a pobre m o z a 
h a c i e n d o u n e s f u e r z o : — C i e r t o , 
s í , s 'ñ íor , m u y b i e n l o s r o z a ; 
y lo puedo a s e g u r a r 
c o n p o s i t i v a s razones ; 
porque t engo e l c o s t i l l a r 
p l a g a d o de v e r d u g o n e s . . 
M . DEL TODO Y HERRERO-
D e u n m a t a d o r de a l g ú n n o m b r e 
« r a b u e n a esposa J u l i a , 
y m i e n t r a s v i a j a b a e l h o m b r e , 
u n a p e q u e ñ a t e r t u l i a 
de p a r i e n t e s y v e c i n o s 
J u l i a en s u casa j u n t a b a , 
e n l a que á asuntos t a u r i n o s 
l a p r e f e r e n c i a se d a b a . 
C l a r o es q u e , p a r a h a l a g a r 
á l a d u e ñ a , p o r sab ido 
que e r an todos á e l o g i a r 
e l trabaje, d e l m a r i d o , 
y á c r ee r l o que d e c í a 
l a r e u n i ó n de c o n s u n o , 
T O R E R O S V I R G E N E S 
P u e s s i e l los r o m p i e r a n á p i c a r ó á b a n d e r i l l e a r , s e g ú n e l sexo , 6 á m t -
t a r , s i se q u i e r e , ó l l e g a r a n cuando menos & d a r l a p u n t i l l a á cualisquier 
cadavre de p u n t a s . . . 
L o que t i ene es que no los de jan , po rque los c o n o c e n y los t i e m b l a n l o s 
d i e s t ro s que e s t á n en e j e r c i c i o . 
Q u e todos los of ic ios t i e n e n sus qu i eb ra s , es v e r d a d . 
P e r o n i n g u n a p r o f e s i ó n como l a de to re ro , b i e n sea de i n f a n t e r í a ó d e 
c a b a l l e r í a . 
¡ C u á n t a s h e r o i c i d a d e s r ep resen ta e l ap rend iza j e d e l d i e s t r o ! 
U n to re ro i n é d i t o , es u n a r t i s t a en b ru to ó en b e s t i a . 
C u a n d o e l p ú b l i c o le cono '.e, l e j u z g a y a d m i r a , no h a y h o m b r e de c i e n -
c i a , n i L t e r a t o . n i a r t i s t a , n i g u e r r e r o , que pueda c o m p a t i r c o n ó l . 
¡ Q u é <triunfos t an l e g í t i m o s » ! 
A v e n t u r a r s u p r e c i o s a e x i s t e n c i a , sobrepu ja r á l a fiera por u n exceso d e 
b a r b a r i e , ó sea de v a l o r t e m e r a r i o , v e n c e r l a por l a i n t e l i g e n c i a y j u g a r c o n 
e l l a «corno s i fuese u n a c o m p a ñ e r a » , s e g ú n e sc r ibe u n au to r f r a u c é s p i n t a n -
do las c o r r i d a s de toros, n a d a t an g r a n d e y t an a r t í s t i c o . 
A s í me d e c í a u n d i e s t r o de los m á s i n s t r u i d i t o s : 
— Y a ve u s t ed ; ¿ q u é d i f e r e n c i a hay en t re l i d i a r u n toro y u n b ú f a l o v i l ? 
Y so lamente v i e n d o l a l i d i a d e l b ú f a l o p i e r d e n e l j u i c i o los f ranceses . 
E l torero i n é d i t o no expone s u v i d a pero t a m p o c o r ecoge p a l m a s y t a -
bacos , n i pasa a l a p o s t e r i d a d , que es l a par te pos te r io r de l a h i s t o r i a . 
N a c e i g n o r a d o , v i v e , c rece y se d e s a r r o l l a en l a o s c u r i d a d , y se r e t i r a á 
la,priva, como d e c í a P e l u q u í n , ó á l a v i d a p r i v a d a , s i n dejar r ecue rdos de s u 
e x i s t e n c i a . 
L o m i s m o que sucede con a l g u n o s m o r u c h o s , m e j o r a n d o . 
N a c e n , v i v e n y m u e r e n a n ó n i m o s , s i n i n t e r e sa r á su p a t . ' i a . 
E s e l s i no de l a c r i a t u r a . 
Se le a r r e g l a á u n d ies t ro i n é d i t o u n a c o r r i d a de chotos i n c o n s c i e n t e ? on 
e l puente de V a l l e c a s ó en T e t u á n ó en c u a l q u i e r o t ro e s t a b l e c i m i e n t o d e l 
es tado. 
D e l estado de to ro , se c o m p r e n d e 
E m p i e z a á b u s c a r u n v e s t i d o , y t r o p i e z a c o n o b s t á c u l o s i n s u p e r a b l e s . 
P e r o l o g r a supe ra r los al fin, y e n c u e n t r a u n a c l i n q u e t i l l a v e r d e con a l a -
m a r e s de seda n e g r a , t a l e g u i l l a de co lo r g r a n a t e con o ro , med ias azu le s y 
u n pa r de z a p a t i l l a s v i e j a s . 
L a m o n t e r a se l a i m p r o v i s a su aman te , que es u n a c h i c a m u y m a ñ o s a , 
c o n m u c h a h a b i l i d a d , que lo m i s m o e l a b o r a p i t i l l o s con m á q u i n a S i n g e r , 
que se c e r t a y se cose u n a b a t a . 
E l capote es u n f r a g m e n t o de p o r t i e r s r a y a d o . 
Pues cuando y a e s t á e l d i e s t ro i n é d i t o , como los p rop ios á n g e l e s , a p a ñ a o 
p a r a l u c i r s e , u a n u e v o e x t r a o r d i n a r i o , a s í como l a c a r e n c i a de a f i c i o n a d o s 
que c o m p r e n b i l l e t e , i m p i d e l a c e l e b r a c i ó n de l a c o r r i d a . 
Y e l t o re ro i n é d i t o c o n t i n ú a en s u p e r j u d i c i a l o s c u r i d a d . 
O c u r r e lo m i s m o con los to ros . 
V a u n e m p r e s a r i o ó v a u n ma tado r á e s c o g e r u n a c o r r i d a . 
E n t r e los toros que h a y en l a dehesa , a l g u n o qiife'da c o m o r e c u e r d o p a r a 
e l a ñ o p r ó x i m o . 
L e i n c l u y e n en l a r e s e ñ a de u n a c o r r i d a . 
P e r o e l c o m p r a d o r le r e chaza con c u a l q u i e r p r e t e x t o , 
E s t o se r e p i t e , y s i e m p r e queda fuera de l a c o m b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
H a s t a que se hace añejo ó a ñ o j o . 
E l a n i m a l l l e g a á m e d i t a r á sus solas, y se d i c e : 
— ¿ P e r o no s e r é y o toro? ¿ P o r q u é no h a n ae contar c o n m i g o en a l g u n a 
y m e b o r r a n de todas lns c a n d i d a t u r a s ? E s o es o f ens ivo . 
E n c a m b i o h a y to ros , como h a y toreros , que apenas v e n i d o s a l m u n d o 
c o n s i g u e n c i e r t a f a m a . 
L a p r e n s a de pun t a s p u b l i c a las n o t i c i a s : 
<El j o v e n y v a l i e n t e af ic ionado Pichichi e s t o q u e a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o 
cua t ro toro^ de cua t ro a ñ o s (no se a ñ a d e s i cada uno ó en t re los c u a t r o t o -
ros) , de l a g a n a d e r í a de S a c a t r a p i , antes d e l ba rbe ro de G e t a f e , de secho d a 
t i e n t a , ce r r ado y t é r m i n o m u n i c i p a l . Se c ree que s e r á u n a g r a n c o r r i d a . » 
S i se t r a t a de u n a g a n a d e r í a , l a m i s m a faena . 
H a y toros no tab le s desde l a edad de b e c e r r o s . 
Se h a b l a de uno que h a vo l t eado á u n g u a r d a , h a c o r r i d o a l j u e z m u n i -
c i p a l y h a e m p i t o n a d o á l a a l c a l d e s a d e s p u é s de d e s n u d a r a l "maestro d e 
e s c u e l a . 
Se p r o s i g u e l a h i s t o r i a d e l a n i m a l d i c i e n d o que t a l v e z sea l i d i a d o e n l a 
c o r r i d a p r ó x i m a , s i es p o s i b l e e n c e r r a r l e , 
Y cuando sale a l r u e d o , v u e l v e l a c a r a a l p r i m e r p u y a z o . 
T o d o es c u e s t i ó n de s u e r t e , 
— M i r o u s t e d , q u i s i e r a habe r n a c i d o t o r o — m e d e c í a u n d i e s t ro a n ó n i m o , 
u n c h i c o q u e e ra e m p l e a d o en u n a s o c i e d a d f ú n e b r e y d e j ó u n p o r v e n i r d e 
c o l o r de rosa p o r a b r a z a r e l ar te de Pepe Hillo. 
V a m o s , que e ra u n m u c h a c h o de c a r r e r a . 
— ¿ Q u é h a b r í a u s t e d sacado con eso?—le p r e g u n t é . 
— M o r i r ó m a t a r ; — r e s p o n d i ó — l a a s p i r a c i ó n de c u a l q u i e r h o m b r e 
g u a p o , 
¡ C u á n t o h a l a g a r á n l a s m i r a d a s de las buenas mozas , l o s s a l u d o s , l a s 
p a l m a s , los t abacos , e l d i n e r o , c u a l q u i e r a lha j a , como r e c u e r d o de u n a f i -
c ionado b u e n o ! 
uifnim 
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goiuciin exacta de este jeroglífico, se le regal» 
. Guerriia y El Gallo, puWiüftdoa por 
(3) Al primero que envíe la 
ráu los retratos de Lagartijo, 
•ate periódico. 
La «oiuekHt «A el número próximo 
F f a » c m l o 
E L TOREO CÓMICO 
Y l u e g o noso t ros , los m u c h a c h o s y los anc ianos de l a p r e n s a y los c r í t i 
eos t a u r i n o s (sa lva sea l a pa r t e de l a m i t a d ) , e l e v a m o s á u n d i e s t r o , y á u n 
t o ro , y á u n manso, y á u n g a n a d e r o . 
Y en caso d e s g r a c i a d o d e s c r i b i m o s e l suceso d e s a g r a d a b l e c o n v e r o s i -
m i l i t u d y con s e n t i m i e n t o , y d e d i c a m o s u i i e s tud io n e c r o l ó g i c o á l a v í c t i m a 
y l a c o n v e r t i m o s en i n m o r t a l en sen t ido figurado. 
P a r t i c u l a r m e n t e los p e r i ó d i c o s ex t r an je ros e s c r i b e n de toros cosas ad-
m i r a b l e s . 
II Piecolo, de Ñ á p e l e s , d a c u e n t a de l a c o g i d a y m u e r t e d e l i n fo r tunado 
c u a n t o v a l e r o s o Bocanegra. 
E l t o ro c u a r t o , que fué e l que m a t ó á F u e n t e s , e ra u n « m a g n í f i c o a n í m a -
l e d i t r e a n n i . . .» 
( E a n c o r a no p a r l a b a s o l í . ) 
« E r a sceso d i fresco d o l l e a l t u r e d e l l e S i e r r a s s e l v a g g e d e l l a p r o v i n c i a 
d i S a l a m a n c a s 
D e s p u é s d i c e que e l Meló (no e l de l a s n a r i c e s famosas, s ino otro), 
« . . . i r r i t a l ' a n i m a l e c o l l a s u a m u l e t a rossa , sot to l a qua le h a i i a sco t t a u n a 
s p a d a . -
P r i n c i p i a á to rea r l e de m u l e t a rossa. y e l toro acosa a l Me ló . 
U n paso m á s y e l Meló e s t á p e r d i d o . 
E n t o n c e s acude Boca. 
P e r o v e r á n us tedes c ó m o : 
« C o l l a s p a d a f ra i d e n t i . » 
C o m o pasa ron e l M a n z a n a r e s p a r a e n t r a r en M a d r i d los so ldados de l a 
g r a n d a r m é e d u g r a n d e m p e r e u r N a p o l e ó n I en t i e m p o de l e g r a n d C a r -
los I V et g r a n d e c o m p a g n i e . 
D e s p u é s , d e s c r i t a y a l a c o g i d a de B o c a n e g r a , d i c e 11 Piecolo: 
« M e n t r e d a l l a fo l l a c r u d e l e pa r tono le g r i d a : 
¡ B r a v o ! ¡ B r a v o to ro !» 
¡ A h , b r a v i Piccolinil E c o m m e p a r l a t t i t u t t i l ' e x t r a n s i e r d i c o s í d i t o r i . 
¡ S a p r i s t i ! 
P u e s a u n a s í y todo , s i no c o n i g u a l m o t i v o , q u i s i e r a n t an tos d ie s t ros 
i n é d i t o s que los n o m b r a r a i p a p e l i . 
SENTIMIENTOS. 
Traje de gala.— Z a r z u e l a en u n acto e s t r enada en e l P r í n c i p e A l f o n s o 
d e l 19 de J u l i o de 1889. 
P o r d e s g r a c i a p a r a los au to re s , e l TVaje de gala se a jó en l a p r i m e r a pos-
t u r a , y y a no se l u c i r á m á s en e l e scenar io d e l tea t ro d e l paseo de R e c o l e t o s . 
N o sucede a s í con e l Cocodrilo, que g u s t a m á s c u a n i o m á s se r e p r e s e n t n , 
y que c o n s t i t u y e u n é x i t o v e r d a d e r o p a r a t odos , m ú s i c o , p i n t o r e s , ac tores 
y e m p r e s a r i o . Y has t a p a r a e l a r r e g l a d o r l o es, pues to que de jando la i n -
t e n c i ó n de s á t i r a p o l í t i c a que e l au to r f r a n c é s h a p u e r t o en e l l i b r o , y que 
c a d a c u a l j u z g a r á s e g ú n s u c r e d o , e l Cocodrilo es o b r a d r a m á t i c a c o n u n a 
f á b u l a , s i no in te resan te , a l menos d i v e r t i d a . 
X 
J A R D I N D E L B U E N R E T I R O . — S e g ú n c u e n t a n las c r ó n i c a s , — e l g l o b o 
v i e n e y a — á da r á D . F e l i p e — n u e v a c e l e b r i d a d . — Y a s í l o s m a d r i l e ñ o s — 
que por neces idad ,—se q u e d a n en l a c o r t e — s i n i r s e á c h a p u z a r , — p o d r á n 
den t ro de p o c o , — p o r m ó d i c o c a u d a l , — c o n t a r este v e r a n o — c o n u n a i m p r e -
s i ó n m á s . — P u e s en t re l a m o n t a ñ a - de R u s i a ó D u c a z c a l , — c o n c i e r t o s be-
licosos,—óperas y e l v o l a r , — l a n z á n d o s e a l e spac io—en b u q u e de perca?,— 
t e n d r e m o s los v e c i n o s —de es ta v i l l a i n m o r t a l — h e c h a l a c o m p e t e n c i a , — 
y á p u n t o de g a n a r , — á Eiffel. su a é r e a t o r r e — y has t a a l m i s m o P e r a l . 
• X 
T E A T R O F E L I P E . — H a r á t res noches , c i n c o ó s e i s , — q u e c a n t a n los a l -
g u a c i l i l l o s en f r a n c é s ; — y t a l p l a c e r y g u s t o da ,—que no h a y vacan te u n a 
so l a l o c a l i d a d . — E n estas noches nada m á s , — l a E m p r e s a debe h a b e r sacado 
u n d i n e r a l . — A s í es que pone l a f u n c i ó n , — d o b l a d a c a d a n o c h e , c o a m u c h a 
i n t e n c i ó n . — V i e n d o s a l i r á l a Chat*,—ó a q u e l l a de Lavapiés,—•juntas l a s dos 
c o n l a Petos, — d i c e n muchos pelmas;—pa u n banco h a y t res p i é s . — ¡ A . y q u é 
f- racia que t i e n e n ! — ¡ O l é que s í ! — c i g a r r e r a s y c h u l a s — l a s de M a d r í , — y e todas las c h i c a s — q u e h&j p% l iar ,—las que e s t á n en F e l i p e , — s o n s i n 
r i v a l . 
X 
T E A T R O D E M A R A V I L L A S . — A l v e r p u e s t a en e l c a r t e l , — p a r a l a f u n -
c i ó n p r i m e r a , — P a c a la pantalonera,—y que figuraba en é l — d e s p u é s , A ti 
suspiramos,—dijo u n c h u l o : — e s i5\u s e n c i l l o ; — e s o lo h a pues to a l g ú n p i l l o — 
que v a t ras l a P a c a , v a m o s . — Y otro que o y ó e l c h i c o l e o — l e c o n t e s t ó : h a y 
m i l r a z o n e s ; — l a v a á e n c a r g a r p a n t a l o n e s , — p a r a las d e l Zebedeo. 
X 
C I R C O H I P O D R O M O D E V E R A N O . — D i c e n que se h a i do á P a r í s — l a 
flor d e l b a i l e flamenco;—los que eso d i c e n no h a n v i s t o — á las h e r m a n a s 
Moreno.—Que s i las v i e r a n d i r í a n , — p a r a a s í e n m e n d a r s u y e r r o , — q u e has-
t a en e l m i s m o ' i ' r i ana—pueden s e r v i r de m o d e l o . 
C A R T A INTIMA 
S r . D . A n g e l C a a m a ñ o . — M a d r i d . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : A u n q u e a l g o t a r d e , v o y á hace r a l g u n a s c o n s i d e r a -
c iones que me s u g i e r e e l r ecue rdo v a g o de W c a r t e l e s t a u r i n o s ú l t i m a m e n -
te dados á l u z , y que en s u m a y o r í a h a n s e r v i d o p a r a que u n a v e z m á s se 
c u m p l a e l conoc ido r e f r á n mucho ruido y pocas nueces, ó m á s c l a r o a ú n , que 
l o s ad j e t i vos e n c o m i á s t i c o s , los t í t u l o s r i m b o m b a n t e s , e t c . , que h o y se u s a n 
e n l o s a n u n c i o s , son guayaba p u r a . 
B A R C E L O N A . — E l c a r t e l a n u n c i a d o r de l a s c o r r i d a s que e l 29 y 30 d e l 
pasado se c e l e b r a r o n en a q u e l l a p n b l a c i ó n , d e c í a que las c o r r i d a s s e r í a n 
dos grandes; los espadas , dos s impáticos y afamados, y l o s to ros doce magn í f i -
cos. E n e l c a r t e l figuraron los re t ra tos de Lagartijo j Espartero: se a n u n c i ó 
b a r a t u r a en l o s p r e c i o s , se t e n d i e r o n , en fin, m u y b o n i t a m e n t e los a n z u e -
l o s , y d e s p u é s de todo , y a v i m o s l o q u e d i e r o n de s í las dos grandes c o r r i d a s , 
los d s^ s impát icos y afamados espadas y l o s doce magníf icos toros de B e n i u m e a 
y S a l t i l l o . J 
L o de tantas c o r r i d a s , c o n s u m u c h o de m a l o y s u p o q u i t o de b u e n o , y 
en p a z . 
V A L E N C I A . — A q u í se expuso e l c a r t e l a n u n c i a n d o l a c o r r i d a d e l 30 
c o n e l s i g u i e n t e l u j o de de t a l l e s : 
Seis toros de D . Andrés García , procedentes de Ferrer dt P ina , antiguos de 
la Campanilla, oriundos de Navarra, llevados á pie hasta Vinaroz y desde alli 
conducidos por ferrocarril á Valencia. 
M e parece que esto no es moco de p a v o . 
E n e l c a r t e l todo f u é extraordinario, afamado, s impát ico , acreditado, 
aplaudido, bravo y o t r a p o r c i ó o de cosas . ¿ S a l i ó a s í e l con jun to de l a c o r r i -
da? T i e n e l a p a l a b r a e l p ú b l i c o p a g a n - » . 
A L I C A N T E . — M a g n í f i c o c a r t e l , m u c h o c o l o r í n , m u c h o adorno y no p o c o 
g u s t o ; pero , en r e s u m e n , só lo dos n ú m e r o s b u e n o s : los toros de V e r a g u a y 
l a c o n t r a t a de Frascuelo. 
P u e d e n estar o r g u l l o s o s los a l i c a n t i n o s de h a b e r c o n s e g u i d o v e r en su 
p l a z a á este d i e s t r o ; pues e x c e p t u a n d o á M a d r i d , no t r a b a j a r á en m u c h a s 
p l a z a s este a ñ o . 
E n cuan to a l r e s u l t a d o , l o de c o s t u m b r e . 
C A S T E L L O N . — M a l c a r t e l , pe ro b u e n p r o g r a m a . Dos c o r r i d a s l o s d í a s 
7 v 8 de J u l i o . E s p a d a s , Lagartijo y Guerrita. T o r o s d e l S a l t i l l o y de D í t z 
de l a C o r t i n a . T r e n e s e spec ia l e s de V a l e n c i a , e l m i s m o d í a de l a s c o r r i d a s , 
á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
M i h u m i l d e o p i n i ó n fué que de l a s s ie te c o r r i d a s de que me he o c u p a d o 
a n t e r i o r m e n t e , s e r í a n las dos ú l t i m a s l a s mejores , y de que no me e q u i v o q u é 
puede da r fe m i r e v i s t a d e l n ú m e r o a n t e r i o r . 
V I N A R O Z . — M o d e s t o c a r t e l y modes to p r o g r a m a . To ros de l a C a m p a n i -
l l a . E s p a d a s , Gallo y Marinero. 
E s t a c o r r i d a fué de las que m u e v e n poco r u i d o y nad ie p e n s ó e x i g i r 
m á s de l o que de BÍ d i ó . 
Y d e s p u é s de todo esto, s e n s a c i ó n . 
¡ A p a r e c e n l o s a n u n c i o s p a r a l o s d í a s 25, 26, 2T y 28 de J u l i o ; apa recen 
48 cue rnos l l e v a d o s p o r 24 a n i m a l i t o s de ¡ I b a r r a ! ¡ ¡ V e r a g u a ! ! ¡ ¡ ¡ P a t i l l a ! ! ! y 
¡ C a m p a n i l l a ! 
Y d e s p u é s u n t r e n c o n d u c i e n d o á Lagartijo, Cara y Guerr i ta . . . D e s a p a -
r e c e n 21 pesetas c o n 40 c é n t i m o s d e l b o l s i l l o d e l a f i c ionado , a l m i s m o t i e m -
po que sale o t ro t r e n de V a l e n c i a c o n d u c i e n d o á R a f a e l I , J o s é y R a f a e l I I , 
l l e v á n d o s e e l p r i m e r o 26.000 pesetas , e l s e g u n d o 2 2 . 0 0 0 y e l t e r ce ro 20 .000 , 
y m á s t a r d e . . . todo e l m u n d o h a b l a n d o de l a c r i s i s po rque a t r a v i e s a E s -
p a ñ a . 
¡ Tahleau\ . 
H e c h o este e s tud io crít ico cornudo-fantás l ico-soc ia l , se r e t i r a modesta.-
m e n t e p o r e l foro s u s. s. 
RELANCE. 
N O T I C I A S 
Reproducc ión del canario es e l t í t u l o de u n t r a t ado p r á c t i c o sobre l a c r í a 
de este p á j a r o , s e g u i d o d e l e s t u d i o de sus en fe rmedades y s u m é t o d o c u r a -
t i v o . S u a u t o r , que se o c u l t a m o d e s t a m e n t e c o n l as i n i c i a l e s R . de F y f . , 
d e m u e s t r a en t o d a l a o b r a sus ex tensos c o n o c i m i e n t o s en l a m a t e r i a y h a 
l o g r a d o r e u n i r en pocas p á g i n a s n o t i c i a s c u r i o s í s i m a s y consejos p r o v e c h o -
sos . A ñ á d a s e á esto l a f o r m a a m e n a d e l l i b r o , y se e c h a r á de v e r q u e v a l e 
c o n exceso e l p r e c i o de u n a pese ta , á que se v e n d e en l a s p r i n c i p a l e s l i b r e -
r í a s y c o m e r c i o s de p á j a r o s D i c h a o b r a e s t á d e d i c a d a a l c o n o c i d o a f i c i o n a -
do S r . R i a z a y G r i m a u d . 
E l d í a 14, a l ser l i d i a d o en M á l a g a e l toi 'o d e l a g u a r d i e n t e , c a r g ó sobre 
u n g r u p o de m u c h a c h o s de ocho á d i e z a ñ o s , y les c a u s ó no pocas c o n t u s i o -
nes y h e r i d a s l e v e s . 
C i e r t a m e n t e se sabe y a l a s c u a d r i l l a s que d u r a n t e l a f e r i a h a n de l i d i a r 
en C i u d a d R e a l . 
E l d í a 16 de A g o s t o , l a s de H e r m o s i l l a y e l Espartero, y e l 17 las d e l Cu-
rro y H e r m o s i l l a . 
P o r f a l t a de e s p a c i o no i n s e r t a m o s u n a r t í c u l o de nues t ro a m i g o A n i c e t o 
G u t i é r r e z , v a p u l e a n d o de l o l i n d o á u n D . L u i s M a r z a l y M a r t í n ( ¡Dios l e 
b e n d i g a ! ) que h a robado l a c o m p o s i c i ó n A mi t ía , de nues t ro a m i g o , p u b l i c a -
d a en E L TOREO CÓMICO. 
E l l a d r ó n h a dado e l t r aba j i to en e l ú l t i m o n ú m e r o do L a Voz del Co-
mercio con e l t í t u l o de Carta sablazo, firmándolo c o n s u n o m b r e y a p e l l i d o s 
y c o n e l m a y o r desahogo d e l m u n d o . 
E l caco, que d e m u e s t r a f e l i c í s i m a s d i s p o s i c i o n e s p a r a e l « r í e de D i e g o 
C o r r i e n t e s , no h a s ido h a b i d o . 
P e r o esos g u a r d i a s , ¿ p a r a q u é son? 
M a x i m i n o V i z o s o , u n pobre m u c h a c h o que p re t ende s e g u i r l a s h u e l l a s 
de L a g ' a r í i / o y JVascMeZo. n a empezado l a c a r r e r a en G a l i c i a s i endo c o g i d o 
p o r u n to ro que l o l l e n ó e l cue rpo de h e r i d a s . 
A l a vez que deseamos s u a l i v i o , a c o n s e j á m o s l e abandone l a t a u r o m a -
q u i a y s i g a ded i cado á l a p o e s í a (que m a n e j a b i en ) , pues n u n c a d i e r o n c o r -
nadas los sone tos . 
L a E m p r e s a de l a P l a z a de toros o r g a n i z a u n a c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a , que 
h a de l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o p o r s u n o v e d a d . S e g ú n nues t ro s i n f o r -
m e s , se l i d i a r á n se is toros de las g a n a d e r í a s de C o n c h a y S i e r r a , S a l a s y 
P a l h a , que s e r á n es toqueados p o r e l M a r i n e r o y T o r t e r o . 
E l d i e s t r o m e j i c a n o P o n c i a n o D í a z , a c o m p a ñ a d o de los c í a n o s A g u s t í n 
O r o p e z a y C e l s o G o n z á l e z , e j e c u t a r á n suer tes desconoc idas en E s p a ñ a , c o m o 
b a n d e r i l l e a r á c a b a l l o , c o n s i l l a y en p e l o , l a z a r reses , g i n e t e a r , j a r i p e a r , 
c o l e a r toros á c a b a l l o y o t ras de. que en n u e s t r o p a í s no t enemos i d e a . U n i -
das l a n o v e d a d d e l e s p e c t á c u l o y l a f ama de l a s g a n a d e r í a s , h a c e n e s p e r a r 
u n a g r a n e n t r a d a e l d í a que se v e r i f i q u e l a c o r r i d a . 
B U Z O N 
D . M . F . — V i n a r o z . — Y a ¡ s a b í a y o que a b u n d a n lo s m a l o s poetas e n V i -
n a r o z . ¡ P e r o no t an to ! 
Chinitas. — M a d r i d . — L a firma. 
D . R . — S . — V a l l a d o l i d . — Y a h a empezado s u i m p r e s i ó n y e l r e t r a s ó l o 
c a u s a r o n c o n s u t a rdanza los f o t o g r a b a d o s . ¡Y s i v i e r a u s t e d q u é s u p e r i o r e s 
son! 
E L TOREO CÓMICO 
D . V . G . — M a d r i d . 
Ilusiones e n g a ñ o s a s 
l i v i a n a s como e l p l a c e r . 
D . B : Z . N . — V a l l a d o l i d . — C o n t e s t a r é . 
D . J . P . — Z a r a g o z a , — I d e m . 
D . H . S . — M a d r i d . — Y a e scampa y l l o v í a n c o m p o s i c i o n e s m a l a s . 
D . J . L . de P — M a d r i d . — Y c o c h i n a s a d e m á s . 
D L . H . — V a l e n c i a . 
L e a u s t e d e l Despejo, 
don L H.,=! 
y quedan contes tados 
sus d i spa ra t e s . 
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]2.a CORRIDA DE ABONO VERIFICADA EL DIA 21 DE JULIO DE 1889 
—Adelante, señores, adelante. 
Aquí por sinco perras, 
verán ostés ar grande Side Amete, 
y á don José Boteya, 
y ar Currito bailándose er pertaco, 
y á doña Bardomera. 
To construío con seratoo simple 
exportao de la América 
Adelante, señores, adelante, 
los niños y donsellas 
sormente pagarán una partícula. 
por mor de la inosensia.— 
Asín se berreaba un cañí viejo 
en la feria é Mairena, 
á la puerta de un sent'O ú bien comersio 
de preson s de cera. 
Pero aunque el hombre se gorvía loco 
y jasía piruetas, 
ni pa Dios se colaba una presona. 
Iguar la seña Impresa 
está pasando las fatigas grandes 
mirando con tristesa 
er vásido que reina en la mesquita, 
y aunque da vorteretas 
son tantos ya los timos que nos larga 
con tantas eminensias, 
que ya nos cansa to, y en ves de toros 
nos paese más mejor dormir la siesta. 
( Versículo catarse, libro tre^e 
de las Camamas frescas.) 
Se empezó la sesión pidiendo la palabra Grüj'o, negro zain o^  
meleno, grande y bien puesto. 
Cirilo agarró dos pullazos, Chuchi cuatro y Cantares dos, 
cajendo los dos últimos y falleciendo un galgo. Salvador hizo un 
buen quite, y Guerra abanicó en otro con la mar de palmas. 
Vulguita llegando bien, colocó un buen par, repitiendo lue-
go con otro trasero y caído. Ost ión de poder á poder colgó un 
par bueno. 
De bronce y oro del superior 
salió vestido don Salvador, 
que despacito se fué á la res 
con el salero de un cordobés 
Tres con la derecha, cinco altos, tres cambiados, y una caí-
da, entrando.bien (Palmas.) 
Señori to fué el segundo, berrendo en castaño oscuro^ boti-
nero, bien puesto y cuatreño á lo sumo. 
Doliéndose al hierro y después de dos marronazos de la tan-
da, rocibió de la misma y Cantares siete tanteos. 
Guerra, en un quite dió dos buenas verónicas. Se despidió-
del mundo un jaco tímido. 
Se presentaron con los zarcillos Moj'ino y Primita en el mo-
mento en que el toro se llevaba hechos un lío á Saturnino y á 
Almendro. El de Córdoba, previa unasalida^ dejó á toro parado 
un buen par, y en la misma suerte otro superiorísimo. E l de Se-
villa se conformó con uno abierto. 
De grana con oro 
salió disfrazao 
er niño bonilo que a t ó o s nos tiene 
loquitos chalaos. 
El toro se quedaba de veras, y Guerra solo con dos pases se 
dejó caer de verdad, aunque desde largo con una algo caída, sa-
liendo, desarmado. (Palmas.) 
i'o6re¿odo, negro l istón, grande y veleto apareció en tercer 
turno. Sin fijeza comenzó la pelea y lardeando acabó. En junto 
siete escopetazos le dispararon Chuchi, Cirilo y Cantares, per-
diendo el segundo una oblea. Dos quites soberbios de Guerra, y 
un sombrero que recorrió la plaza cinco ó seis veces. 
Saturnino colocó dos pares, uno abierto y otro delantero y 
Santos uno trasero. 
Salvador le tomó (al toro) con siete con la derecha, uno na-
tural, cinco altos con una colada de mi flor, y echándose fuera 
atizó un pinchazo malo. (Pitos.) Se enfadó el hombre y deján-
dose caer como en sus mejores tiempos, arreó una hasta la ma-
no, contraria de puro buena. (Palmas.) 
M e d i a l u n a j n é berrendo en colorado, ojinegro, gacho, des-
igual y cuatreño. 
Bravo y pegajoso, de Pegote, Fuentes, Cantares y Chuchi 
aguantó ocho recados, por tres volteos y cuatro pencos rotos. 
Salvador se vid apurado en un quite. Almendro estuvo supe-
rior de oportuno y bueno en otro, pero le remató Guerra y para 
éste fué la primera ovación. Después se la dieron á Miguel los 
distraídos, rindiendo culto á l a justicia. 
Guerra (A), sobre corto, entró con un par pasado. Almendro 
de poder á poder, arreó uno muy bueno, y terminó Antonio con 
medio par malo. 
Rafael II, previos cinco pases con la derecha y catorce altos, 
se descolgó con una muy baja que tumbó al toro. (Hubo 
palmas.) 
Cabezón íné el quinto, negro, bragado, l istón, sacudido y 
con reuma en las manos. 
Cantares puso un buen puyazo, y tres más entre Bejarano y 
Cirilo. Tres caídas y un caballo muerto que tuvo á bien resuci-
tar á la hora ó cosa así de haberse quedado sin gota de sangre. 
Se ven algunas cosas 
en los jamelgos, 
que explicarlas no puede 
ni Dios Eterno 
Ost ión dos pares medianos, y uno menos que mediano Sa-
turnino, y se acabó. 
Frascuelo tanteó al toro (que estaba quedado) con dos con 
la derecha, siete altos y soltó un pinchazo. Uno con la derecha, 
cuatro altos, uno cambiado y otro pinchazo. Uno derecha, dos 
altosy otro pinchazo. Dos altos y otro pinchazo. Uno natural, dos 
altos y media estocada. Varios trasteos y un descabello. Advierto 
á ustedes que todo fué superior de bueno y que solo tocamos las 
palmas cuatro chiflados, como se denomina hoy al que es im-
parcial. 
En último lugar salió .Banfto/ero, berrendo en colorado, bo-
tinero largo y abierto. 
Peyote y Cantares le tomaron el pelo ocho veces, el segundo 
por lo bueno, y con una caída y un caballo difunto se pasó á otra 
cosa. 
Pidieron algunos que parease Guerra y el chico no hizo caso, 
é hizo bien. Primito colocó dos pares medianos y uno Moj'ino 
hasta allá. (Palmas.) 
Guerra soltó uno natural., cuatro con la derecha, cuatro altos, 
uno cambiado y media estocada atravesada por demás. Varios 
trasteos, y se acabó. 
Y FINALMENTE 
Los toros cumplieron en el primer tercio excepción hecha dei 
segundo, blando como la manteca. El cuarto bravo de veras. 
¡Lástima que no le bajan dejado tener la edad! Todos se h i -
cieron de algún respeto en los tercios segundo y tercero, espe-
cialmente Señor i to . 
SALVADOR.—Entró á matar perfectamente al primero, 
después de una faena, si no elegaute, por lo menos laboriosa. 
En el tercero se desconfió al principio, volviendo despuéá á de-
jar su nombre á la altura que siempre ha quedado estoqueando 
Salvador Sánchez. En el quinto superior á todo encomio. Tene-
mos entendido que la resolución de Salvador de retirarse es 
irrevocable. 
Hace bien. Cuando faenas como la empleada con Cabezón, 
no se aplaude lo que es de justicia, queda demostrado el gusto 
de e.«e público veleta que hoy priva en la Plaza. 
GUERRITA.—Valiente con sus tres toros, pero desgraciado 
al herir, por más que casi siempre entró bien á matar, fuera del 
segundo toro que le tomó muy largo. Bregando, como siempre, 
aunque extralimitándose á veces. Lo del abanico se repite mu-
cho y eso es de efecto, sí, pero descompone á las reses. 
De quites, nada decimos, más que ante Almendro nadie. 
¡Bravísimo, Miguel! 
Picando, Cantares. 
Con palos Moj'ino, Vulguita y O s t i ó n . Este último ha afloja-
do bastante hace tiempo. 
El día de Santiago los niños zangolotinos. 
¡Dios nos» ampare! 
EL BARQUERO. 
T E L E G R A M A S 
Barna 21 (6,30).—Díaz cumplieron. Gallo superior. Valentín 
Fabrilo regulares. Caballos diez.—Yufera. 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO I)E ALFREDO ALONSO 
S o l d a d o , n ú m e r o 8 
E L T O R E O CÓMICO 
w i j i t u T A m o ¿ Á AftmsúAQA s m n m P W M B Í H Í 





v m' afefas de Sevi l la . 
T i « D é el s a n i d ú primero, 
q t ís »1 verlo se voei^e chocho 5 
¿ a s í i l i po i i ée , «amise?*, 
e*ais áe i Principe, ocho. 
E O C O M I C O 
roa S S ^ E O T A C T U X I O S 
»S L O S L U N E S 
j>o«sfei8 de ij de fácil cobro 7 sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
3ñ38 de las 'j móviles. 
=j; iioticiea, j | A los señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
y earicatu- jj nes con ©1 ú l tüno n ú m e r o de cada mes, y se suspenderá el 
A . ii envío de m& p«didos s i no han satásfeciío su importe en la 
|j primera quincena del mes siguiente. 
ji Toda la ©oireepondencia a l administrador. 
¡áñfieísa RBDACCIÓÍi í Y A D V I N I S T E A C l Ó l f 
CALLE DE S m VICENTE A L T A , 15,^ PRINCIPAL 
A fin de nrocurar un sitio céntrioo para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por l a Adminis t rac ión, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el K I O S C O 
N A C I O N A L , P L A Z A D E K M T E J O S , adonde se recibirán 
snbsmpeiones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
n e s sean necesarias. 
EMPRESARIOS DE PLAZAS DE 
; do .K^AT) COTURÍ'Í * 7iiT r'j npfíCi^wí Rnón ¿J 
^0 p a r a l a s e c v í i á i ^ á e ' ^ a s , í aa-Vfc 
orno, p u e d e n d i r i g i ?ee - d^esKie hv-i. 
d e l TOBK-;» CÓMICO ' ?si l a s e g u x i G 
üCld.03. 
